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1 Après la publication de trois tablettes en élamite par Diakonov et Jankowska (interprétées
comme un passage de l’épopée de Gilgamesh, datant du 8e-7e s.), puis l’étude de Koch qui
y voit un document économique d’époque achéménide, F.V. revient sur ces documents
trouvés  à  Armavir,  en  Arménie.  À  partir  d’une  nouvelle  transcription  d’une  de  ces
tablettes, il propose une interprétation toute différente : c’est une demande d’enquête sur
la disparition d’une famille. La langue utilisée est le néo-élamite du début du 6e s. av.n.è.,
que l’on retrouve parfois dans les tablettes de Persépolis ; selon l’A, comme il est peu
probable que l’Arménie ait eu des relations avec l’Elam avant l’empire perse, ces tablettes
devraient être datées de l’époque de Cyrus ou Cambyses.
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